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  Saat ini perkembangan teknologi informasi semakin berkembang pesat. Oleh karena itu,  
banyak orang berminat ingin mempelajari dan mengusai teknologi informasi untuk memenuhi 
kebutuhan akan informasi. Begitu pula dalam dunia akutansi, teknologi informasi juga 
mempunyai peran yang sangat penting bagi perusahaan karena dapat membantu meringankan 
dan mempercepat pekerjaan. 
 
Dalam Skripsi ini akan dibuat sebuah aplikasi Rancang Bangun Office Automation untuk 
menata keadaan perusahaan sehingga perusahaan bisa tertata dengan rapi dan selain itu juga 
bisa digunakan untuk memonitor perkembangan dari suatu perusahaan seperti informasi 
receptionist, absensi karyawan, aktivitas karyawan internal, nota intern atau MOU, data 
karyawan external. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
Database MySQL. 
 
Uji kelayakan aplikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian skenario, dan dari hasil 
uji coba menunjukkan bahwa aplikasi dapat diinstall dan uninstall pada komputer manapun di 
perusahaan. Aplikasi ini juga disertai fitur untuk mengecek, informasi – informasi yang 
dibutuhkan managemant perusahaan outsourcing PT. KARYA MANUNGGAL JATI, Seperti data 
karyawan organik dalam hal ini karyawan intern perusahaan PT. KARYA MANUNGGAL JATI 
dan karyawan unorganik dalam hal ini karayawan external perusahaan PT. KARYA 
MANUNGGAL JATI yang ditempatkan di mitra – mitra perusahaan PT. KARYA MANUNGGAL 
JATI  atau biasa disebut karyawan outsourcing.  
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1.1. Latar Belakang 
Akhir – akhir ini perkembangan Teknologi Informasi semakin pesat 
berkembang dan dibutuhkan banyak orang dalam memenuhi kebutuhan informasi. 
Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan informasi maka banyak orang 
yang juga berminat untuk mempelajari bahkan ingin menguasai Teknologi 
Informasi. Dengan banyaknya orang yang ingin menguasai Teknologi Informasi 
maka akan banyak informasi yang tercipta untuk memenuhi  kebutuhan banyak 
orang yang memerlukan suatu informasi. 
 Didalam perusahaan outsourcing juga sangat membutuhkan suatu 
system yang bisa mengolah data karyawan organic maupun unorganik sehingga 
perusahaan bisa memonitor kemajuan perusahaannya dari layar komputer dengan 
cepat, tepat dan akurat 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Permasalahan yang diangkat dalam Tugas Akhir ini adalah : 
a. Bagaimana didalam suatu perusahaan bisa memberi informasi kepada top 
managemant secara cepat, tepat dan rinci tentang data karyawan organik 
dan unorganik dimana karyawan unorganik mencapai lebih dari 13.000 
karyawan, 
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b. Bagaimana suatu sistem bisa memberikan informasi detail mengenai data diri 
karyawan internal, external, mitra kerja, MOU. 
c. Bagaimana suatu sistem bisa memberikan informasi ke top managemant 
tentang aktivitas yang dilakukan karyawan internal setiap harinya, sehingga 
top managemant bisa mengetahui kesuliatan apa yang dihadapi karyawan 
internal. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Dari permasalahan-permasalahan di atas, maka batasan dalam Tugas Akhir 
ini adalah: 
a. Aplikasi hanya terbatas pada PT. KARYA MANUNGGAL JATI 
b. Sistem yang dibuat disesuaikan dengan kondisiperusahaan saat itu 
c. Program dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Data 
base MySQL. 
d. Program berbasis localhost saja. 
 
1.4. Tujuan 
Rancang bangun aplikasi ini bertujuan untuk mengelola system yang ada 
didalam perusahaan sehingga menjadi satu kesatuan system yang tersusun secara 
rapi, sehingga mempermudah kinerja management dan staff dalam pengolahan 
data secara cepat, tepat dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannnya kepada 
top management. 
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Manfaat dari pembuatan aplikasi ini adalah: 
a. Diharapkan mampu memberikan data karyawan internal dan external secara 
cepat, tepat dan rapi 
b. Diharapkan mampu melihat legalitas dari suatu MOU yang terjalin antara PT. 
KARYA MANUNGGAL JATI dengan mitra – mitra kerja 
c. Diharapkan mampu menjawab kesulitan – kesulitan yang dihadapi karyawan  
internal. 
 
1.6. Metodologi Penelitian 
Pembuatan Tugas Akhir ini terbagi menjadi beberapa tahapan sebagai 
berikut : 
a. Studi Literatur  
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi – informasi ke beberapa 
bagian yang dibutuhkan guna menunjang pembuatan system aplikasi yang 
akan dibuat. 
b. Pembuatan program 
Setelah semua informasi terkumpul, Pada tahap ini dilakukan coding untuk 
membuat sebuah program dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 
dan Database MySQL. 
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c. Analisa hasil 
Program yang telah selesai akan dilakukan uji coba dan kemudian dilakukan 
analisa terhadap hasil dari program tersebut. 
d. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Pada tahap terakhir ini disusun buku sebagai dokumentasi dari pelaksanaan 
Tugas Akhir. Dokumentasi ini dibuat untuk memudahkan orang lain yang 
ingin mengembangakan system aplikasi tersebut, yang merupakan tahap akhir 
dari pengerjaan Tugas Akhir ini. 
 
1.7. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan mengenai analisa sebuah rancang bangun aplikasi 
dibahas dalam Tugas Akhir ini disusun dalam beberapa bab, yang dijelaskan 
sebagai berikut : 
BAB 1  PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi pendahuluan yang memuat latar belakang pembuatan 
aplikasi, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dari pembuatan 
aplikasi, dan manfaat yang bisa diperoleh dalam Tugas Akhir ini serta sistematika 
yang digunakan dalam pembuatan buku Tugas Akhir.  
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini berisi mengenai konsep dan teori pembelajaran yang menjadi 
landasan pembuatan Tugas Akhir..  
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BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
 Bab ini berisikan mengenai perancangan sistem, yang meliputi deskripsi 
singkat rancang bangun aplikasi 
BAB 4 IMPLEMENTASI 
 Bab ini berisikan bagaimana implementasi aplikasi yang telah di buat 
berdasarkan desain sebelumnya.  
BAB 5 UJI COBA 
 Bab ini berisikan mengenai analisa output dari rancang bangun aplikasi 
yang telah dibuat. 
BAB 6 PENUTUP 
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran untuk pengembangan lebih lanjut 
dalam upaya memperbaiki kelemahan yang ada guna mendapatkan hasil yang 
lebih baik. 
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